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Alternatives to improve the reproductive performance 
of crossbred cattle (Bos taurus x Bos indicus) 
 
ABSTRACT. The importance of reproduction to improve the productivity of bovine livestock is an established 
concept.  In the context of tropical livestock production, advances in reproductive physiology enable the 
availability of alternative technologies aimed at improving bovine reproductive performance.  Moreover, 
crosses of Bos taurus x Bos indicus can yield an animal with greater adaptability to tropical conditions and rapid 
progress in improving animal quality is possible by application of technologies such as embryo transfer and in 
vitro fertilization using sexed semen.  Further improving management schemes, including temporary weaning 
to reinitiate maternal ovarian activity and better diets, should help to further improve the reproductive 
performance of crossbred cattle.  
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RESUMEN. La importancia de la reproducción en la mejora de la productividad de la ganadería bovina es un 
concepto establecido.  En el contexto de la ganadería bovina tropical, con los avances en fisiología reproductiva 
permiten la disponibilidad de alternativas tecnológicas orientadas a mejorar el comportamiento reproductivo 
bovino.  Los cruzamientos de Bos taurus x Bos indicus permiten disponer de un animal con mayor capacidad de 
adaptación a las condiciones tropicales y un rápido progreso en la calidad de los animales es posible con la 
aplicación de tecnologías reproductivas como transferencia de embriones y fecundación in vitro, con el uso de 
semen sexado.  Adicionalmente el mejoramiento de los esquemas de manejo, con destete temporal para 
reiniciar la actividad ovárica materna y una alimentación mejorada, deben contribuir a mejorar el 
comportamiento reproductivo del ganado bovino cruzado.  
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Introducción 
 
El comportamiento reproductivo de las hembras 
bovinas es considerado uno de los componentes de 
mayor importancia en el contexto de una eficiente 
productividad en una explotación ganadera. En 
ganadería bovina tropical, un eficiente comporta-
miento reproductivo permitirá obtener, como 
producto final, una mejor producción de litros de 
leche por vaca y kilos por hectárea de carne, 
contribuyendo a la rentabilidad de la empresa 
ganadera. 
En general, una reproducción eficiente puede 
ser estimada en base a parámetros reproductivos 
como el intervalo entre partos, intervalo parto– 
concepción, tasa de preñez, tasa de natalidad anual, 
etc., pero son diversos los factores que afectan la 
obtención de mayor eficiencia.  En ganadería 
bovina tropical, los factores relacionados con el 
comportamiento reproductivo, abarcan las rela-
cionadas con el medio ambiente adverso propio de 
la zona y las relacionadas con un manejo animal 
deficiente, incluyendo los aspectos nutricionales, 
condiciones de manejo de los animales previos al 
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servicio, así como los factores genéticos y 
sanitarios.  
El anestro postparto, con el consiguiente incre-
mento del intervalo entre partos, es una de las 
principales causas de pérdidas económicas de la 
ganadería bovina bajo condiciones tropicales 
(Hansel y Alila, 1984).  El intervalo entre el parto y el 
primer celo postparto está influenciado por el con-
sumo y calidad del alimento, variaciones en el peso, 
condición corporal al parto e interacciones entre 
estos factores (Das et al., 1990; Savio et al., 1990).  
El desarrollo alcanzado en el campo de la 
fisiología reproductiva animal hace posible la dis-
ponibilidad de alternativas para contribuir a mejorar 
la eficiencia reproductiva en el ganado bovino. A 
continuación se discuten algunas alternativas que 
pueden ser consideradas para contribuir a dicha 
meta en las zonas tropicales.  
Importancia de la ganadería tropical  
Los productos alimenticios de origen animal son 
un componente esencial de la nutrición en la región 
(Madalena 2012).  Los países latinoamericanos tienen 
aproximadamente 401 millones de cabezas de ga-
nado, lo que representa el 29% de la población 
mundial (Montaldo et al., 2012). Brasil es el principal 
productor de carne, con el 51.6%, seguido por 
Argentina.  La población bovina a nivel mundial se 
estima que supera el 1.4 x 109 de cabezas, señalán-
dose que el 35% se encuentra en las zonas templadas 
y el 65% restante en las regiones tropicales.  
Factores relacionados con el comportamiento 
reproductivo  
El medio ambiente, genética, alimentación, sani-
dad y manejo animal constituyen los factores deter-
minantes de la reproducción bovina y que originan 
parámetros reproductivos no siempre cercanos a los 
ideales.  
Medio ambiente y genética  
El medio ambiente tropical, determinado por las 
elevadas temperaturas y alta humedad, contribuye 
al estrés de calor y que es considerado un factor 
determinante en el comportamiento reproductivo 
bovino, mediante un efecto negativo sobre los 
perfiles de secreción endocrina adecuados para la 
presentación de signos conductuales y afectando la 
calidad de los gametos en sus estadios iníciales. El 
ganado Bos taurus requiere una zona termo neutral 
entre los 0 a 16°C, por lo que los animales experi-
mentarán estrés calórico cuando la temperatura 
supera los 23°C y la humedad relativa alcanza el 
80%.  
El ganado Bos indicus dispone de una mejor 
capacidad para soportar altas temperaturas, por lo 
que diversos estudios coinciden en que los cruces 
Bos taurus x Bos indicus permiten proporcionar las 
características genéticas de resistencia al medio 
tropical, mejorando los índices productivos. Los 
esquemas de cruzamiento para ganado lechero (por 
ejemplo, los cruces Holstein x Gir y Holstein x 
Guzerat) han demostrado ser de gran importancia 
económica, con diferencias en el comportamiento 
reproductivo pero debido a los diversos esquemas 
de alimentación y manejo. Las experiencias 
desarrolladas en el trópico peruano sugieren que los 
cruces entre las proporciones raciales (3/4 a 5/8) son 
los que presentan un mejor desempeño reproductivo 
respecto a las razas puras Bos taurus o Bos indicus, en 
las condiciones del trópico.  
Esquemas de manejo: Destete temporal  
Bajo las condiciones de crianza de ganado en la 
zona tropical de Perú, las prácticas de ordeño se rea-
lizan con una crianza conjunta de las vacas con sus 
crías y que sólo son separadas por un periodo varia-
ble previo al ordeño. Estudios realizados en el trópi-
co peruano reportan intervalos entre parto y primer 
celo detectado de 126 ± 18 días en ganado cruzado 
(50% Bos taurus x 50% Bos indicus), con ordeño, cría 
al pie y bajo pasturas mejoradas (García, 1988). Un 
estudio realizado con separación temporal de las 
crías por 48 horas y suplementación alimenticia, 
sugieren un reinicio de la actividad ovárica 
(presentación de la primera ovulación post parto) 
más temprano que cuando las crías permanecen con 
sus madres, pero que la suplementación alimenticia 
contribuye al reinicio de la actividad ovárica 
(Huanca et al., 2009).  
Aplicación tecnologías reproductivas  
A) Protocolos de sincronización de celos e 
inseminación a tiempo fijo  
La detección de celos es una de las principales 
limitantes para el éxito de la inseminación artificial 
en las explotaciones ganaderas y más aún cuando se 
trata de una explotación ganadera extensiva.  La 
inseminación artificial requiere que los ganaderos 
tengan que dedicar un mayor tiempo al cuidado de 
los animales, observando las conductas de celo para 
una adecuada intervalo a la inseminación.  La 
aplicación de protocolos de sincronización de celos e 
inseminación a tiempo fijo, permiten obtener tasas 
de preñez satisfactorias y con la ventaja que reducen 
el tiempo requerido para la detección de celos. 
Experiencias con sincronización de celos e 
inseminación artificial señalan que la tasa de preñez 
al primer servicio varía entre el 43.8 al 48.5% en 
ganado cruzado bajo condiciones de trópico (Del 
Aguila L. 2007)  
B) Aplicación de tecnologías reproductivas  
El desarrollo de técnicas como la transferencia 
de embriones y más recientemente la fecundación in 
vitro, conjuntamente con la disponibilidad de semen 
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sexado, se presentan como alternativas interesantes 
para su aplicación en animales cruzados, facilitando 
las técnicas de cruzamiento y posibilitando el 
nacimiento de hasta un 90% de crías hembras. 
Experiencias desarrolladas en Brasil, señalan la 
aplicación comercial de la producción de hembras 
mediante la técnica de aspiración transvaginal de 
ovocitos, fecundación con semen sexado y su 
posterior transferencia a las hembras receptoras 




La experiencias desarrolladas en el manejo 
animal, especialmente en el reconocimiento de la 
importancia de la alimentación así como la dis-
ponibilidad de nuevas tecnologías reproductivas, 
permiten disponer de paquetes tecnológicos que 
puedan contribuir a una mejora de la calidad 
genética animal, mejorar el comportamiento 
reproductivo y por ende mejorar los índices de 
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